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Alexander Stephan. Christa Wolf. In: 
Forschungsberichte zur DDR Literatur 1 
(Hrsg. Gerd Labroisse) Amsterdam: Rodopi, 
1980. 811.00. 
Theoretische Probleme der deutschen Ortho-
graphie. Hrsg. D. Nerius und J . Scharn-
horst. Berlin: Akademie-Verlag, 1980. 
26,- M. 
Neuformulierung der Grundpositionen der 
Orthographie. 
Lbungstexte zur deutschen Gegenwartssprache. 
Hrsg.: T. Schippan, G. Starke, G. Tempel-
mann. Leipzig: VE3 Bibliographisches Insti-
tut, I98O." 9,80 M. 
F. Wagner. Anna Seghers 
Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 
1980. 3,80 M. 
Wertauffassungen im Soziallsmus. Hrsg. im 
Auftrage des Wissenschaftlichen Rates für 
philosophische Forschung der DDR. Berlin: 
Dietz Verlag, 1980. 8,20 M. 
Probleme der marxistisch-leninistischen 
Wertauffassung. 
ADDENDA 
-liner neuen Zeit 3eginn. _ Hrsg.: Institut 
für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
und vom Kulturbund der DDR. Berlin: Auf-
bau-Verlag, 1980. 15,- M. 
Hans Kaufmann. Versuch über das Erbe. 
Leipzig: Reclam, I9B0. 2,30 M. 
Kunst und Literatur im antifaschistischen 
E x i l 1933-1943. Frankfurt: Röderberr, 
1979. 
(Mittenzwei, Band 2) 
Martin McCauley. Marxism-Leninism in The 
German Democratic Republic. The Socialist 
Unity Party (SED). London: Macmillan 
Press, 1979. 
Ursula Püschel. Mit allen Sinnen. 
Frauen in der Literatur. Essays. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1980. 
5,50 M. 
Verschiedene Aspekte und Varianten der 
Emanzipation. 
Irmgard Abe. Der Sonntagsmörder. Geschich-
ten von Herrn und Frau Weise. Berlin: 
Eulenspiegel Verlag, 1980. 5,60 M. 
Beschreibung des Auf und Ab einer Ehe, auf 
ironisch pointierte Weise. 
Johannes Bobrowski l i e s t die Erzählungen. 
"Der Mahner" und "Tänzer Malige". Mit 
einem Essay von Werner Bräuning und einem 
Nachwort von Helmut Baldauf. Berlin: Union 
Verlag, 198O. 25,- M. 
Leinen, 2 Schallplatten. 
Gerhard Branstner. Der indiskrete Roboter. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 
I 9 8 0 . 6,50 M. 
Drei utopische Geschichten. 
Gerhard Branstner. Die Ochsenwette. 
Rostock: Hinstorff Verlag, I98O. 14,- M. 
Bertolt Brecht. Uber die irdische Liebe 
und andere gewisse Welträtsel i n Liedern 
und Balladen. Mit einer Schallplatte be-
sungen von Bertolt Brecht und Helene Wei-
gel. Hrsg.-G. Kunert. Herlin: Eulen-
spiegel Verlag, I98O. 16,90 M. 
Günther Brock. Moskau—vertretungsweise. 
Rostock: VEB Hinstorff Verlag, I98O. 
7,50 M. 
Friedrich Doppe. Holtekamp oder der Weg 
nach Gutenberg. Berlin: Aufbau-Verlag, 
1980. 8,40 M. 
Leben und Schicksal des leitenden Ingenieurs 
bei einem Kraftwerk in der Aufbauzeit der 
DDR. 
Benedikt Dyrlich. Grüne Küsse. Gedichte. 
Berlin: Aufbau-Verlag, 1980. 5,'f0 M. 
Betrachtungen eines Dichters, das erste 
Mal auf Deutsch. 
FIELD. Poetry journal published by Ober-
l i n College. Special issue of GDR poetry 
in translation, edited by Richard A. Zip-
ser, Oberlin College. To appear October 
1980. 191 pp. Focus on the 1970's. lh 
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Einladung_ zum Lever Bour-Christoph Hein 
peois. Berlin 
5,40 M. 
Briefroman. Racines letzte Lebenstage 
Aufbau-Verlag, 1980. 
Herbert Jobst. Der dramatische Lebensweg 
des ndam Probst. Bd. II . Der Vagabund/ 
Der Glücksucher. Berlin: Verlag Tribüne, 
1980. 12,- M. 
Nachdem 1979 der erste Band der Tetralogie 
erschien, der die Romane "Der Findling" 
und "Der Zögling" enthält, wird nun der 
zweite Band vorgelegt. 
Juri j Koch. Der einsame Nenomuk. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, I980 . 
6 , - M. 
Erich Köhler. Hartmut und Joanna. 
Rostock: VEB Hinstorff Verlag, I980. 
6,80 M. 
Erich Köhler. Kiplag Geschichten. Ber-
l i n : Verlag Neues Leben, I98O. 9 ,70 M, 
Alfred Leman. Der unsichtbare Dispatcher. 
Wissenschaftlich-phantastische Erzählungen. 
Berlin: Verlag Neues Leben. 1980. 6,40 M. 
Ill u s t r i e r t von Peter Nagengast. 
Jürgen Lehmann. Standgesellschaft. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, I98O. 
6,80 M. 
Küster verliert seine Freundin: Das Pro-
blem der Realisierung von Idealen im p r i -
vaten Leben. 
Worte wie Nüsse. Hrsg.', Peter Mahling. 
Aus dem Sorbischen. Bautzen: VEB Domo-
wina-Verlag, 1980. 4 ,90 H. 
Sorbisches Sprichwörterbuch. 
'Jior.et Matthies. Der goldene Fisch. Kein 
Märchenbuch. Halle-Leipzig: Mitteldeutscher 
Verlag, 1980. 6,50 M. 
Uta Mauersberger. (Poesiealbum 153-) Ber-
l i n : Verlag Neues Leben, 1980. 0 ,90 M. 
Wi l l i Meinck. Warten auf den lautlosen 
Augenblick. Erzählungen. Halle-Leipzig: 
Mitteldeutscher Verlag, 1980. 8,50 M. 
Mit Illustrationen von Horst Bartsch. 
Jupo Müller. Pfennigwahrheiten und 
Groschensprüche. Berlin: Eulenspiegel 
Verlag, 1980. 5,20 M. 
Witzige Reflexionen über Zustände und Ver-
haltensweisen. 
Neue Lyrik—Neue Namen. Anthologie (aus-
gewählt von M. Dau ) . Berlin: Verlag 
Neues Leben, 1980. 3 ,90 M. 
Arbeiten von 30 jungen Lyrikern der DDR. 
Claus Nowak. Wart nicht auf einen Orden. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 
1980. 7 , - M. 
Manfred Pieske. Schnauzer. Rostock: 
Hinstorff Verlag, 1980. 8,50 M. 
Ein Mann der mittleren Generation er-
hält einen fast unerfüllbaren Auftrag. 
Erzählt wird der schmerzliche Weg zur 
Wiedererlangung der eigenen Identität. 
Poetenseminar 
1979. (Poesiealbum.) Ber-
l i n : Verlag Neues Leben, 1980. 0 ,90 M. 
Ergebnis des 9- Zentralen Poetenseminars 
der FDJ (August 1979). 
Karl Hermann Roehricht. Die unzufriedenen 
Wörter und andere Märchen. Berlin: 
Rütten & Loening, 19Ö0. 18 , - M. 
Erich-Günther Sasse. Der Brunnen. Roman. 
Rostock: Hinstorff Verlag, I98O. 11,80 M. 
Rolf Schneider. Unerwartete Veränderung. 
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Anna Sechers. Aufsätze, Ansprachen, Essays. 
(1127-1953, 1954-1979. Zwei Bände) (Ge-
sammelte Werke in Einzelausgaben. Bd. XIII 
und XIV.) Berlin: Aufbau-Verlag, 198(1. 
19,80 M. 
Maria Seidemann. Der Tag an dem Sir Henry 
starb. Berlin: Eulenspiegel Verlag,19SO. 
6 , - M. 
Jürgen Spitzer. Frühling ohne Carolyn. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 
1980. 6,50 M. 
Armin Stolper. Lausitzer TriloRie. Berlin: 
Henschelverlag, 1980. 7,50 M. 
Klaus Steinhausen. (Hrsg.) Kein Duft von 
wilder Minze. Halle-Leipzig: Mittel-
deutscher Verlag, 1980. 7,50 M. 
Manfred Streubel. Wachsende Ringe. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1980. 
8 , - M. 
Erwin Strittmatter. Der Wundertäter. 
Berlin: Aufbau-Verlag, I98O. 13,80 M. 
(3^ Band) Führt den Weg des Stanis-
laus Büdner f o r t . Schließt die Trilogie 
ab. 
Karl Tuttas. Einer von jenen. Erinnerungen. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 
I98O. 6,50 M. 
Erinnerungen des Autors, der früher in der 
BHD lebte: seine Erlebnisse in einer Berg-
arbeitersiedlung, in der KPD im Ruhrgebiet, 
unter den Nazis. 
Um Platt i s t ok hüt noch wat. Niederdeutsche 
Prosa und Lyrik der Gegenwart. Rostock: 
Hinstorff Vorlag, I980. 8,5" M. 
Ruth Werner. Gedanken auf den Fahrrad. 
Publizistik aus zwei Jahrzehnten. Berlin: 
Verlag Heues Leben, I980. 8,60 M. 
Hartmut Zenker. Vorkommnisse. Er-
zählungen. Berlin: Verlag der Nation, 
1980. 7,80 M. 
Hartmut Zenker. Zeitflug ins Grün. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, I980. 
6,-'M. 
Rosemarie Zeplin. Schattenriß eines Lieb-
habers. Berlin: Aufbau Verlag, I980. 
8 , - M. 
Hedda Zinner. Katja. Berlin: Der Morgen, 
1980. 8,- M. 
Victor Walther. Freund und Feind. Berlin: 
Aufbau-Verlag, 198". 14,- M. 
Frank Vogel. Der Kauz und die Kette. Ber-
l i n : Kulenspiegel Verlag, 1900. 6,- M. 
JOURNAL NOTES 
Connaissance de l a RDA. 
This.new journal published biannually (May 
and October), and edited by Jean-Philippe 
Mathieu, i s Subsidized by the "Service de 
la Recherche de l'Universite Paris 8". 
Readers w i l l find a wide variety of primary 
and secondary literature dealing with the GDR. 
Articles appear in b^th French and German, 
although the majority of the contributions 
are i n French. A wide range of topics are 
covered including literature, theater, music, 
film, television, economics, history, and 
jurisprudence. An issue on theater includes 
Heiner Müller's "Die Hamletmaschine", as well 
as an interview with the author. Other ar<= 
t i d e s range from Gudrun Klatt's "Le theatre 
des annees soixante-dix" and Jean-Claude 
Lebrun's "Le fascisme et le moi" to Gilbert 
Badia's "Sur un choix de textes et de 
documents. Reponse des auteurs de l'ouvrage." 
Book reviews are also included. 
The interdisciplinary approach taken by the 
editors of Connaissance de l a RDA makes the 
journal a valuable resource for many aspects 
of GDR research. Enquiries regarding the 
publication may be addressed to: Jean-Philippe 
Mathieu, 4 square Albin-Cachot, 75013 Paris. 
* * * * * * * * 
L'8o. Hrsg. von Heinrich B o l l , Günter Grass, 
Tomas Kosta, Carola Stern, Johano Strasser, 
and Heinrich Vormweg. Heft 13, April 1980. 
Spuren. Vol. 2, 1980. 
Internationally 1980 i s a year of c r i s i s , 
developments in Iran and Afghanistan having 
placed an intolerable strain on relations 
between East and West. In West Germany 
1980 i s also an election year in which voters 
are being called upon to make a crucial deci-
sion on the p o l i t i c a l direction the country 
i s to take i n the next four years. 
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